
























































































































































り つ ざ ん
山、鍬









ひ ろ か た
賢・栗
く り は ら
原信
の ぶ み つ
充（『真



































も く ろ く
録に記載された和









こ く し ょ
書総























































































































































































































や ま ぶ し
伏や
中山道上




















































































































































































































































































































































































































































も り な が
永邦











う す よ う い ろ め
様色目』や、「はぼうき（羽箒）」という
木や「ちりとり」という鳥が描かれこじつけの説明がされる見立絵本『見
み た て ひ や か ち よ う
立百化鳥』と、見立絵本が基づいた、花鳥
が漢詩や発句とともに描かれる絵本『画
が ず ひ や つ か ち よ う
図百花鳥』、歌川広重画の浮世絵「東海道五十三次」を鉢山（鉢の上に盆栽
のように盛って創る）にしたものを描いた絵本『東
と う か い ど う ご じ ゆ う さ ん つ ぎ
海道五十三駅　鉢
は ち や ま ず え
山図会』と、それを元に現代の「情景王」こと
山






















く わ が た
形蕙
け い さ い
斎の絵手本『略


























































り ょ う あ せ ん
亜旋展「Inheriting and recreating the classics」開催
現代芸術家の梁亜旋さんの個展を、東京都千代田区文




ひ ゃ っ き
鬼夜































り ょ う あ せ ん
亜旋氏（現代芸術家）コーナー：「百
ひ ゃ っ き
鬼夜








げ さ く し ゃ
作者・山




















き び ょ う し
表紙（江戸時代に出版された大人向け絵本）の始祖『金





































































































































































し ん せ い
声（1627-86）という長崎で唐
か ら つ う じ
通事（通訳）をしてい
た人物が含まれている。掲出したものは、黄檗僧格





















当館 Twitter や Facebook では、イベント情報やデータベース、基幹研究のことなどをタイムリーに発信しています。
また、YouTube チャンネルでは先の特別展示「ないじぇる芸術
共創ラボ展　時の束を披
ひ ら
く－古典籍からうまれるアートと翻訳－」
のバーチャルギャラリーツアーなどを公開しています。ぜひ、チャ
ンネル登録をお願いします。
